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Perkembangan jumlah penduduk suatu wilayah yang semakin meningkat akan 
berdampak pada kebutuhan terhadap lahan. Hal tersebut mengakibatkan 
perkembangan penggunaan lahan. Perkembangan penggunaan lahan pada suatu 
wilayah akan diikuti dengan perkembangan fasilitas-fasilitas yang lainnya seperti 
fasilitas sosial ekonomi, kesehatan dan fasilitas ekonomi. Pemanfaatan 
penggunaan lahan yang tanpa perencanaan tata ruang dapat mengakibatkan 
terjadinya ketimpangan antar wilayah. Perkembangan yang meningkat hanya di 
satu daerah namun daerah yang lain tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
mengetahui perubahan perkembangan wilayah Kota Surakarta pada tahun 2008 
dan 2019, (2)  mengetahui variasi perkembangan wilayah di Kota Surakarta tahun 
2008 dan  tahun 2017. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kuantitatif dengan unit analisis berupa kecamatan. Analisis 
kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan skoring untuk tiap-tiap indikator. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang didapatkan 
dari instansi-instansi terkait.Hasil penelitian didapatkan bahwa perkembangan 
wilayah di Kota Surakarta menjadi 3 klas yaitu : (1) perkembangan wilayah 
menurun, (2) perkembangan wilayah tetap, dan (3) perkembangan wilayah 
meningkat. Kecamatan yang perkembangan wilayahnya menurun meliputi 
Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Pasar Kliwon. Kecamatan yang termasuk 
dalam kategori perkembangan wilayahnya tetap adalah Kecamatan Serengan. 
Kecamatan yang perkembangan wilayahnyameningkat adalah Kecamatan Jebres 
dan Banjarsari. 
 
Kata kunci : perkembangan wilayah, perkembangan kota, jumlah penduduk 
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    ABSTRACT 
 
The growing population of an area will have an impact on the need for land. This 
resulted in the development of land use. The development of land use in an area 
will be followed by the development of other facilities such as socioeconomic 
facilities, health and economic facilities. Utilization of land use without spatial 
planning can lead to inequality between regions. Development is increasing only 
in one area but the other area is lagging behind. This study aims to (1) know the 
changes in the development of Surakarta city in 2008 and 2019, (2) to know the 
variation of regional development in Surakarta city in 2008 and 2017. The 
analysis method used in this study is descriptive quantitative with analysis unit in 
the form of sub-district. Quantitative analysis in this study uses scoring for each 
indicator. The data used in this study include secondary data obtained from 
relevant agencies. The results of the study obtained that the development of the 
region in surakarta city into 3 klas namely: (1) the development of the region 
decreased, (2) the development of the region remained, and (3) the development 
of the region increased. Sub-districts whose regional development decreased 
include Laweyan and Pasar Kliwon subdistricts. The sub-district that belongs to 
the category of regional development remains serengan subdistrict. Sub-districts 
whose regional development is elevated are Jebres and Banjarsari subdistricts. 
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